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चߐσϧλ஍ଳʹ͓͚Δ੢༸ۙ୅๏ͱ఻౷తफ๏نൣͷରཱͱಉԽʹؔ͢Δ研究
ݚڀϊʔτ
ϚΧΦ๏ௐࠪใࠂ
ʕʕϚΧΦ๏ͷൺֱ๏࢙తҐஔ͚ͮͷͨΊͷࢿྉʕʕ
ޙ ౻ ෢ ल
ø 　͸͡Ίʹ
　चߐσϧλ஍ଳͷ西୺ʹҐஔ͢Δখ͞ͳౡቦͰ͋ΔϚΧΦ͸ɼ西༸จԽͱதࠃܥͷจԽ͕ࠞ༥͠
ͨಠಛͷ෩ܠͱจԽΛ૑Γ্͍͛ͯΔɻͦͷݪҼ͸ɼ400೥Ҏ্ʹΘͨͬͯϙϧτΨϧਓͱ՚ਓͱ
͕ډॅ͖ͯͨͨ͠Ίʹɼ૬ޓʹจԽతӨڹΛ༩͖͑͋ͬͯͨ͜ͱʹ͋Δɻ΋ͱΑΓɼੜ׆ؔ܎Λن
੍͢Δ๏ʹ͍ͭͯ΋ݴ͑Δ͜ͱͰ͋Γɼ西༸๏ͱ఻౷தࠃ๏͕ରཱͱಉԽΛ܁Γฦ͠ͳ͕Βྺ࢙ͷ
աఔΛาΜͰ͖ͨɻ͜ͷΑ͏ͳྺ࢙తঢ়گʹՃ͑ɼ1999೥ʹத՚ਓຽڞ࿨ࠃʹฦؐ͞Εͨ͜ͱʹΑ
Γɼத՚ਓຽڞ࿨ࠃ๏ͷӨڹ͕ೝΊΒΕΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨɻैͬͯɼϚΧΦͱ͍͏খ͞ͳ஍Ҭʹ
͓͍ͯɼ西༸๏ͱΓΘ͚ϙϧτΨϧ๏Λܦ༝ͨ͠西༸ۙ୅๏ɼ఻౷தࠃ๏ɼத՚ਓຽڞ࿨ࠃ๏ͱ͍
͏ 3 ͭͷ๏ͱͦͷจԽ͕૬ޓؔ܎ੑΛ༗ͭͭ͠ػೳ͠߹͍ͬͯΔͱ͍͏ͷ͕ࠓ日ͷঢ়گͰ͋Δɻ
　͜ͷΑ͏ʹɼ西༸๏ͱ఻౷தࠃ๏͕૬ޓӨڹΛٴ΅ͭͭ͠ࠓ日ʹࢸ͍ͬͯΔ஍Ҭ͸ɼੈք࢙తʹ
ݟͯ΋·ΕͰ͋Δ͕ɼൺֱ๏ֶʹ͓͍ͯ΋ɼ๏ֶ࢙ʹ͓͍ͯ΋͜ͷ஍Ҭʹண໨ͨ͠ݚڀ͸ɼϚΧΦ
在ॅͷݚڀऀ·ͨ͸ϙϧτΨϧͷݚڀऀҎ֎ʹ͸΄ͱΜͲߦΘΕͯ͜ͳ͔ͬͨɻզʑͷڞಉݚڀ͸ɼ
͜ͷΑ͏ͳݚڀঢ়گʹ͋ΔϚΧΦΛҰͭͷର৅ͱͯ͠ɼଟ֯తʹͦͷ๏ঢ়گΛղ໌͍͖ͯ͠ɼͦΕ
Λੈքͷ๏ঢ়گͷதʹҐஔ͚͍ͮͯ͘͜ͱΛ໨తͷҰͭͱ͍ͯ͠Δɻͦ͜ͰɼຊใࠂͰ͸ɼैདྷސ
ྀ͞ΕΔ͜ͱͷগͳ͔ͬͨϚΧΦʹ͓͚Δ๏ঢ়گʹ͍ͭͯݕ౼͢ΔͨΊͷجૅ࡞ۀͱͯ͠ɼ 2 ͭͷ
ࢿྉΛఄࣔ͢Δɻ
　ୈ 1 ͸ɼϚΧΦ在ॅͷൺֱ๏ֶऀͷखʹͳΔϚΧΦ๏ͷൺֱ๏ֶతҐஔ͚ͮʹؔ͢Δٞ࿦ͷ঺հ
Ͱ͋ΔɻϚΧΦฦؐʹ൐͏記೦ࣄۀͷҰ؀ͱͯ͠ɼ2000೥ʹϚΧΦେֶ๏ֶݚڀॴͰ͸ϚΧΦ๏ʹ
ؔ͢ΔϓϩδΣΫτݚڀ͕ߦΘΕͨɻͦͷޙɼใࠂݪߘ͕੔ཧ͞ΕɼϙϧτΨϧޠ͔Βӳޠʹ຋༁
͞Εͯग़൛͞Εͨͷ͕ɼ౰࣌ϚΧΦେֶ।ڭतͰ͋ͬͨManuel Trigo ฤूͷREPORT ON 
MACA6 LAW（6niversity of Macau,Center for Law Studies,Faculty of Law,2014）Ͱ͋Δɻಉॻ
ͷ࠷ॳʹऩ࿥͞Ε͍ͯΔͷ͕ɼ౰࣌ϚΧΦେֶ।ڭतͷPaulo Nunes CorreiaʹΑΔϚΧΦ๏ͷൺ
ֱ๏ֶతҐஔ͚ͮʹؔ͢Δ࿦จͰ͋Δ（ಉॻ 1 ทʙ14ท）ɻͦ͜Ͱɼຊௐࠪใࠂʹ͓͍ͯ͸ɼಉ࿦
จʹΑΓࢼΈΒΕͨϚΧΦ๏ΛϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ͷҰͭͱ͢ΔݚڀΛ঺հ͠ɼಉ।ڭत͕ԿΏ
͑ʹϚΧΦ๏Λ͜ͷ๏଒ʹؚΊΑ͏ͱͨ͠ͷ͔Λ֬ೝ͢Δɻ
　ୈ 2 ͸ɼϚΧΦ๏ͷྺ࢙ʹؔ͢ΔجૅݚڀͰ͋Δɻ͍͔ͳΔ๏จԽͱ͍͑Ͳ΋ྺ࢙తల։ͱແԑ
ͷ΋ͷ͸ͳ͍ɻͱΓΘ͚ɼϚΧΦʹ͓͍ͯ͸ɼϙϧτΨϧ๏ͱ఻౷தࠃ๏ͷڞଘঢ়ଶ͕਺ඦ೥ʹΘ
ͨͬͯҡ࣋͞Ε͖ͯͨ͜ͱ͔ΒɼϚΧΦ๏ͷൺֱ๏ֶతҐஔ͚ͮΛߟ͑Δ্ʹ͓͍ͯ΋ͦ͜ʹ͓͚
Δ๏ൃలͷྺ࢙Λݟ͓ͯ͘ඞཁ͕͋ΔɻϚΧΦ๏࢙ʹؔ͢Δݚڀ͸ɼ؅ݟͷٴͿݶΓʹ͓͍ͯ͸ɼ
Antonio Manuel HespanhaͷPanorama da Historia Institucinal e Juridica de Macau（ಉॻ͸ϚΧ
ΦฦؐΛ記೦ͯ͠ฤू͞Εͨᖏ໳๏཯૓ॻʹ༿࢜๎『ᖏ໳๏੍࢙֓࿦』1996೥ᖏ໳جۚձग़൛ͱ͠
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࣏ͯΊΒΕ͍ͯΔɻݪจ͸ϙϧτΨϧޠͰॻ͔Ε͍ͯΔ͕ɼग़൛ʹ౰ͨͬͯதࠃޠʹ༁͞Εͨɻ）
͕࠷΋ৄࡉͳ΋ͷͰ͋Δɻൺֱత؆ศʹϚΧΦ๏࢙ͷུ֓Λ஌Δ͜ͱͷͰ͖Δͷ͕ɼ᰿๜඙『ᖏ໳
֓࿦』（1999೥ࡾ࿆ॻళɾ߳ߓ）ʹऩ࿥͞Ε͍ͯΔʮᖏ໳๏཯෵ݯᢛ੍౓ʯͰ͋Δ（ಉॻ257ทʙ
271ท）ɻຊௐࠪใࠂͰ͸ɼຊ࿦จΛ༁ग़͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ༿࢜๎ͷ࿑࡞͸ɼผͷػձʹ༁ग़͢Δ͜
ͱͱ͍ͨ͠ɻ
ù 　ϚΧΦͷ֓ཁ
　ࠓ日ͷϚΧΦ͸ɼத՚ਓຽڞ࿨ࠃͷಛผߦ੓۠Ͱ͋ΓɼҰࠃ੍͕྆ߦΘΕ͍ͯΔ஍ҬͰ͋Δɻͦ
ͷ஍ཧతҐஔ͸ɼचߐσϧλ஍ଳͷ西୺ʹҐஔ͠ɼϚΧΦౡͱλΠύౡ（ίϩΞωౡͱλΠύౡ͸
ຒΊཱͯΒΕͯ 1 ͭͷౡʹͳ͍ͬͯΔ）ͷ 2 ͭͷౡቦΛத৺ͱ͍ͯ͠Δɻౡ֎͔Β͸ɼߤۭػͰ௚
઀ೖࠃ͢ΔҎ֎ʹɼதࠃຊ౔͔Βͷ௨ؔ͸ɼचւࢢ͔Βߑ๺ւؔΛ௨աͯ͠ೖࠃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼ
߳ߓ͔Β͸ϑΣϦʔͰ໿ 1 ࣌ؒͰೖࠃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͞Βʹɼۙ೥ɼचւࢢೆ෦ͷԣۏ஍Ҭ͕
ࣗ༝๵қಛ۠ʹࢦఆ͞Εͨ͜ͱʹΑΓɼ͜ͷ஍Ҭͷେ։ൃ͕ߦΘΕ͓ͯΓɼ͔͜͜Β΋ೖࠃ͕Մೳ
Ͱ͋Δɻ͞Βʹɼ߳ߓɼचւɼϚΧΦΛಓ࿏Ͱ݁Ϳ޻ࣄ͕΄ͱΜͲ׬੒͓ͯ͠Γɼ͍ۙ͏ͪʹɼच
ߐσϧλ஍ଳΛࣗಈंʹΑͬͯԟདྷ͢Δ͜ͱʹͳΖ͏ɻ
　ϚΧΦ͸28ɼ 6 ฏํΩϩϝʔτϧͷ໘ੵ͔͠ͳ͍͕ɼͦ͜ʹ໿65ສਓͷਓͼͱ͕฻Β͍ͯ͠Δɻ
1 ฏํΩϩϝʔτϧʹ 1 ສ 8 ઍਓ͕ډॅ͍ͯ͠ΔܭࢉʹͳΓɼਓޱີ౓͸ੈք༗਺ͷߴ͞Ͱ͋Δɻ
ॅຽ͸՚ਓ͕΄ͱΜͲͰ͋Δ͕ɼྺ࢙తཁҼ͔Β 3 ઍਓ΄ͲͷϙϧτΨϧਓ·ͨ͸ϚΧΦੜ·Εͷ
ϙϧτΨϧܥͷਓͼͱ͕ډॅ͍ͯ͠Δɻ
ú 　ϚΧΦͷྺ࢙
　ϚΧΦ͕ྺ࢙ͷ෣୆ʹొ৔͢ΔҎલ͔Β͜ͷ஍ʹډॅ͍ͯͨ͠ͷ͸෱ݐܥͷ՚ਓͰ͋ΔͱݴΘΕ
͍ͯΔɻͦΕ͸ɼϚΧΦͱ͍͏஍໊ͷޠݯʹͳ͍ͬͯΔᇯֳͱݺ͹ΕΔ඲͕෱ݐলͰߤւͷঁਆͱ
͞ΕΔᇯ૆Λࡇ᛾͢ΔͨΊʹݐཱ͞Εͨ඲Ͱ͋Δ͜ͱʹΑΔɻ΋ͱΑΓɼ޿౦ܥͷਓͼͱ͕ډॅ͠
͍ͯͨ஍ҐͰ͋Ζ͏͕ɼ෱ݐܥͷਓͼͱ͕ړۀͱަқΛ໨తͱͯ͜͠ͷ஍ʹڈདྷ͠ɼఆॅ͍ͯͬ͠
ͨͱ͞ΕΔɻ
　ϚΧΦ͕ྺ࢙ͷ෣୆ʹొ৔͢ΔΑ͏ʹͳΔͷ͸ɼϙϧτΨϧਓ͕ډॅ࢝͠Ί͔ͯΒͰ͋Δɻϙϧ
τΨϧਓͷ౉དྷ͸ɼ෍ڭͱަқΛ໨తͱͨ͠΋ͷͰ͋Γɼ1513೥ʹ͸໌ேͱަқΛ࢝Ίͨɻ1557೥
ʹ໌ே͔ΒϚΧΦͷډཹݖΛऔಘ͠ɼ஍ેΛࢧ෷͏͜ͱʹΑͬͯډཹͨ͠ɻ1840೥ʹΞϔϯઓ૪͕
ى͜Γɼਗ਼ேͷऑମԽ͕西༸ྻڧʹ஌ΒΕΔΑ͏ʹͳΔͱɼϙϧτΨϧ͸ΠΪϦεͱͷؒʹϚΧΦ
อޢʹؔ͢Δ৚໿Λక݁ͨ͠ɻ͜ΕʹΑΓΠΪϦεͷ܉ࣄྗʹཔΔ͜ͱͷͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨϚΧ
Φ͸1842೥ʹϚΧΦࣗ༝ߓએݴΛߦ͍ɼਗ਼ேͷ੫ؔ׭ལΛ௥์ͨ͠ɻ͞ΒʹɼλΠύౡͱίϩωΞ
ϧౡΛ઎ྖ͠ɼ1887೥ʹ͸ਖ਼ࣜʹϙϧτΨϧͷ২ຽ஍ͱͳͬͨɻ
　1974೥ɼϙϧτΨϧͰΧʔωʔγϣϯֵ໋͕ى͜ΓɼϙϧτΨϧͷຽओԽ͕࣮ݱ͞ΕΔͱɼϙϧ
τΨϧ੓෎͸ΞϑϦΧΛத৺ʹւ֎ʹ༗͍ͯͨ͠২ຽ஍Λ์غ͢Δํ਑ΛऔΔ͜ͱʹͳͬͨɻϚΧ
Φʹ͍ͭͯ΋ɼ1976೥ʹಛผྖͱ͠ɼجຊ๏Λެ෍ͯ͠ϚΧΦʹେ෯ͳ࣏ࣗݖΛೝΊͨɻͦͷޙɼ
ϙϧτΨϧ੓෎͸1979೥ʹத՚ਓຽڞ࿨ࠃͱࠃަΛथཱ͠ɼ1986೥͔ΒϚΧΦฦؐʹؔ͢ΔަবΛ
࢝Ίɼ1987೥ʹϙϧτΨϧͱத՚ਓຽڞ࿨ࠃ͸ϚΧΦฦؐʹؔ͢Δڞಉ੠໌Λൃදͯ͠ɼ1999೥Λ
ظͯ͠த՚ਓຽڞ࿨ࠃʹฦؐ͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻͦͯ͠ɼ1999೥12݄20日ɼϚΧΦ͸த՚ਓຽڞ
࿨ࠃʹฦؐ͞Εɼ͍ΘΏΔҰࠃ੍͕྆ߦΘΕɼࠓ日ʹࢸ͍ͬͯΔɻ
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ୈ ù ෦　ൺֱ๏学からʹ見ͨϚΧΦ๏ͷಛ௃
　Paulo Nunes Correia　͸ɼϚΧΦ๏ͷൺֱ๏ֶతҐஔ͚ͮΛࢼΈɼRÉne DavidͷϩʔϚɾήϧ
Ϛϯ๏଒ɼίϞϯɾϩʔɼࣾձओٛ๏ɼ఻౷తɾफڭ๏ͱ͍͏ੈքͷ๏ͷ෼ྨͷதͰɼϚΧΦ๏͸
ϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ʹଐ͢Δͱ͢Δɻ
　ϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ͷಛ௃తͳ఺ͱͯ͠ɼҎԼͷࣄ߲Λྻڍ͢Δɻ
　͢ͳΘͪɼୈ 1 ʹɼϩʔϚ๏ʹىݯΛ༗͠ɼ੒จ๏Ͱ͋Γɼ͔ͭந৅తɾҰൠతنఆΛ༗͢Δɻ
ୈ 2 ʹɼ๏య๏Ͱ͋Δ͜ͱɻୈ 3 ʹɼ๏ͷղऍ͸๏نఆͷจݴʹ߆ଋ͞ΕΔ͜ͱɻୈ 4 ʹɼ๏ʹܽ
᠍͕͋Δ৔߹ʹɼ໌จنఆͷྨਪద༻͕ߦΘΕΔ͜ͱɻୈ 5 ʹɼ੒จݑ๏Λ௖఺ͱͨ͠๏ͷώΤϥ
ϧΩʔ͕ଘ在͢Δ͜ͱɻୈ 6 ʹɼ๏ʹ͸ΩϦετڭจ໌ͷՁ஋͕൓ө͞Ε͓ͯΓɼफڭɼϢμϠɾ
ΩϦετڭྙཧɼਖ਼ٛͱ݁ͼ͍ͭͨߦҝنൣ͕ೝΊΒΕΔ͜ͱɻୈ 7 ʹɼެ๏ͱࢲ๏ͷ෼Խ͕ݟΒ
Εɼ๏ֶ΋๏෼໺͝ͱʹࡉ෼Խ͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻୈ 8 ʹɼࡾஈ࿦๏ʹΑͬͯ๏తࢥߟ͕ߏ੒͞ΕΔ
͜ͱɻୈ 9 ʹɼࣄ࣮ͱ๏ͷ۠ผ͕໌֬Խ͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻୈ10ʹɼ࢘๏͕ෳ਺ͷ৹ڃʹΑͬͯߏ੒
͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻୈ11ʹɼߦ੓ࡋ൑ॴ͕ଘ在͢Δ͜ͱɻୈ12ʹɼࡋ൑׭ͱݕ࡯׭ͷ෼Խ͕ೝΊΒΕ
Δ͜ͱɻୈ13ʹɼߴ౓ͷ๏཯ઐ໳৬ͱͳΔʹ͸๏ֶͷֶҐ͕ඞཁͱ͞ΕΔ͜ͱͰ͋Δɻ
　·ͨɼ๏ݯʹ͍ͭͯ͸ɼ੒จ๏ओ͕ٛ࠾༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱɼ๏ֶͱ൑ྫ͕ॏཁͳ໾ׂΓΛՌͨ͠
͓ͯΓɼͦΕΒ΋๏ݯͱΈͳ͞ΕΔ͜ͱɼ׳श͸ߦҝऀʹΑΓ൓෮࢖༻͞ΕΔ͜ͱʹΑΓ๏૑଄ͷ
ҰͭͷܗࣜΛͳ͕͢ɼ๏యฤࢊͷ࣌ظҎ߱͸੍ఆ๏ʹऔͬͯ୅ΘΒΕ͍ͯΔɻ࠷ޙʹɼֶઆ͋Δ͍
͸๏ཧ࿦͸ཱ๏ऀ΍ࡋ൑׭ʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔɻ
　ஶऀ͸ɼϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ʹݟΒΕΔ͜ͷΑ͏ͳಛ৭͸ɼϚΧΦ๏ʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ʹͳͬ
͍ͯΔ͔Λ֬ೝ͠ͳ͕ΒɼϚΧΦ๏ͷҐஔ͚ͮΛࢼΈΔɻ　
　ϚΧΦ๏͕͜ͷ๏଒ʹଐ͢Δཧ༝ͱͯ͠ɼҎԼͷཁҼΛڍ͛Δɻ
　ୈ 1 ʹɼྺ࢙తཁҼͰ͋ΔɻϚΧΦ͸ɼ1987೥ͷதࠃɾϙϧτΨϧڞಉ੠໌ʹΑΓ1999೥ʹதࠃ
ʹฦؐ͞ΕΔ͜ͱͱͳ͕ͬͨɼͦΕҎલΑΓ՚ਓͱϙϧτΨϧܥॅຽͱͷڞଘ͕ߦΘΕɼ๏டংʹ
͍ͭͯ͸ඞͣ͠΋՚ਓʹ·ͰϙϧτΨϧ๏͕ద༻͞ΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍͕ɼ400೥Ҏ্ʹٴͿϙϧτ
Ψϧࢧ഑͸ެతʹ͸ϙϧτΨϧ๏ΛϚΧΦʹ࣮ࢪͨ͠ɻ·ͨɼҰࠃ੍྆ͷ࠾༻ʹΑΓฦؐޙ΋50೥
ؒ͸ݱߦͷ੍౓Λҡ࣋͢Δ͜ͱͱͳ͍ͬͯΔͷͰɼத՚ਓຽڞ࿨ࠃ๏͸ϚΧΦʹಋೖ͞Εͣɼݱߦ
ͷ๏੍౓͕ҡ࣋͞ΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɼϙϧτΨϧ๏ʹجૅΛஔ͘ϚΧΦ๏͸ྺ࢙తཁҼ͔ΒݟͯҰ
؏ͯ͠ϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ͷҰһͰ͋Δɻ
　ୈ 2 ʹɼϚΧΦ๏ͷ͍͔ͭ͘ͷಛ௃͕͜ΕΛϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ʹ਺͑Δ͜ͱͷͰ͖Δཁૉͱ
ͳ͍ͬͯΔͱͯ͠ɼ11ݸͷཁૉΛڍ͛Δɻ
　ͦͷ 1 ͸ɼϚΧΦ๏͸ϩʔϚ๏ʹجૅΛஔ͖ɼͦͷܗࣜ͸੒จ๏Ͱ͋Γɼෆಛఆͷࣄ࣮΍ݸਓʹ
ରͯ͠ద༻͞ΕΔҰൠతந৅త๏ݪଇ͔Β੒Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼಛఆͷࣄ࣮΍ݸਓΛର৅ͱͨ͠΋ͷ
Ͱ͸ͳ͍ɻ
　ୈ 2 ͸ɼ๏య๏Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻͦΕ͸ɼମܥతʹฤࢊ͞Εͨ΋ͷͰ͋Γɼຽ๏ɼܐ๏ɼ
खଓ๏ɼ঎๏ɼొ記๏ɼߦ੓खଓ๏ͱ͍ͬͨ๏య͔Β੒͍ͬͯΔɻ
　ୈ 3 ͸ɼϚΧΦຽ๏͸ϙϧτΨϧຽ๏ͱಉ༷ʹɼͦͷجຊతࠎ֨͸υΠπຽ๏ʹै͍ͬͯΔ͜ͱ
Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪɼυΠπຽ๏͸ 5 ร͔Β੒Δ͕ɼϚΧΦຽ๏΋·ͨୈ 1 ร૯ଇɼୈ 2 ร࠴຿๏ɼ
ୈ 3 ร෺ݖ๏ɼୈ 4 รՈ଒๏ɼୈ 5 ร૬ଓ๏ͷ 5 ร͔Β੒Δɻ
　ୈ 4 ͸ɼ๏ͷղऍʹ͍ͭͯɼϚΧΦ๏͸ඞͣ͠΋๏཯ͷจݴʹ߆ଋ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͸ߟ
͍͑ͯͳ͍͜ͱͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɼຽ๏ୈ 8 ৚ 1 ߲ʹɼཱ๏ऀͷҙࢥͷൃݟͱ๏͕ద༻͞ΕΔ࣌୅
ͷಛघͳঢ়گΛצҊ͢Δ͜ͱΛنఆ͍ͯ͠Δ͔ΒͰ͋Δɻ΋ͬͱ΋ɼୈ 2 ߲Ͱղऍऀཱ͕๏ऀͷҙ
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ࢥΛߟ͑Δʹ౰ͨͬͯ͸ɼෆ׬શʹද໌͞Ε͍ͯΔ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋๏ͷจݴΛҳ୤͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖
ͳ͍ͱ͍͏ݶఆ͕͋Δɻ
　ୈ 5 ͸ɼ๏ͷܽ᠍͕͋Δ৔߹ɼຽ๏ୈ 2 ৚ʹྨਪ͓Αͼ๏૑଄ʹ͍ͭͯنఆ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɻ
　ୈ 6 ͸ɼ๏ݯͷώΤϥϧΩʔʹؔͯ͠ɼ࠷্ҐʹϚΧΦಛผߦ੓۠جຊ๏Λஔ͖ɼ͜͜ʹத՚ਓ
ຽڞ࿨ࠃதԝ੓෎ͱϚΧΦಛผߦ੓۠ͷؔ܎Λنఆ͠ɼ͞ Βʹྫ͑͹جຊ๏ୈ27৚ͷετϥΠΩݖɼ
ୈ28৚ͷݸਓͷࣗ༝ͳͲϚΧΦॅຽͷݖརΛنఆ͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸࠷্Ґʹݑ๏Λஔ͘ϩʔϚɾή
ϧϚϯ๏ܥͷํࣜͱಉ༷Ͱ͋Δɻ
　ୈ 7 ͸ɼ৴ٛଇ΍ෆਖ਼஝ࡒͷېࢭͳͲɼΩϦετڭྙཧͱਖ਼ٛʹؔ࿈͢Δنఆ͕ਵॴʹݟΒΕΔ
͜ͱͰ͋Δɻ
　ୈ 8 ͸ɼϚΧΦͷ๏ମܥʹ͸ެ๏ͱࢲ๏ͷ෼Խ͕ೝΊΒΕΔ͜ͱͰ͋Δɻ࢘๏ʹ͍ͭͯ͸ɼຽ๏
ΛҰൠ๏ͱ͠ɼ঎๏Λಛผ๏ͱ͢Δମܥ͕Ͱ͖͓ͯΓɼҰൠ๏ͷݪଇ͕ಛผ๏ʹ΋ద༻͞ΕΔɻ
　ୈ 9 ͸ɼ࢘๏ͷώΤϥϧΩʔ͕ܗ੒͞Ε͓ͯΓɼॳڃࡋ൑ॴɼதڃࡋ൑ॴɼऴ৹ࡋ൑ॴͷࡾ৹੍
͕࠾༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱͰ͋Δɻͳ͓ɼϚΧΦಛผߦ੓۠ʹ͸ߦ੓ࡋ൑ॴ͕ઃஔ͞Ε͍ͯΔɻ
　ୈ10͸ɼࡋ൑ݖऀͱެૌݖऀ͕෼Խ͓ͯ͠Γɼหޢ࢜ΛؚΊɼ͍ ͣΕ΋๏ֶͷֶҐΛඞཁͱ͢Δɻ
　ୈ11͸ɼ๏ݯʹؔͯ͠ɼϚΧΦຽ๏͸ୈ 1 ৚ʹ๏نఆͷΈ͕௚઀త๏ݯͰ͋Δ͜ͱΛ໌記͢Δɻ
͔͠͠ɼϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ʹ͍ͭͯड़΂ͨΑ͏ʹɼ׳श΋·ͨ൑ྫɼֶઆͱͱ΋ʹ๏ݯͷҰཌྷ
Λ୲͏ɻ
　Ҏ্ͷ࿦ূʹΑΓɼCorreia͸ɼϚΧΦ๏͕ϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ʹଐ͢Δ͜ͱΛ݁࿦ͱͯ͠ఏ
ࣔ͢Δɻঁ࢙͕࿦ূʹ༻͍ͨϚΧΦ๏ͷ11ݸͷಛ௃͸ɼϚΧΦͷ੍ఆ๏Λର৅ͱͨ͠΋ͷͰ͋Γɼ
͕ͨͬͯ͠ɼ౰વͷ͜ͱͳ͕Βɼঁ ࢙ͷ࿦จ͕ॻ͔Εͨ࣌ظ͕தࠃฦؐ௚ޙͰ͋Δ͜ͱΛߟ͑Δͱɼ
ͦͷ੍ఆ๏͸ϙϧτΨϧ౷࣏࣌ظ຤ظͷ੍ఆ๏Ͱ͋Δ͜ͱʹͳΔɻͱ͢Ε͹ɼඞવతʹͦΕ͸ϙϧ
τΨϧ๏ʹ෵ݯΛ༗͢Δ๏੍౓Ͱ͋ΓɼϙϧτΨϧຽ๏͕υΠπຽ๏ͷӨڹԼʹ੍͓͍ͯఆ͞Εͨ
΋ͷͰ͋Δ͜ͱʹؑΈΕ͹ɼϚΧΦຽ๏΋·ͨঁ࢙ͷ͍͏ϩʔϚɾήϧϚϯ๏଒ʹଐ͢Δ͜ͱͱͳ
Δɻ΋ͱΑΓɼࡋ൑੍౓ɼߦ੓੍౓΋ϙϧτΨϧࢧ഑Լʹ͓͍ͯྫ͑͹ཱ๏ձ͕ઃ͚ΒΕͨΑ͏ʹɼ
෦෼తͰ͸͋Δ͕ϚΧΦͷ՚ਓ΋ͦ͜ʹࢀՃ͍ͯ͠Δ͕ɼϚΧΦฦؐ௚ޙͷ๏͸ɼجຊతʹ͸ϙϧ
τΨϧࢧ഑Լͷ๏͕౿ऻ͞Ε͍ͯΔͷͰɼ͍Θ͹২ຽࢧ഑ऀͷ๏Ͱ͋Δɻ͜ͷ఺ɼຽओతաఔΛܦ
੍ͯఆ͞Εͨ西༸ॾࠃͷ๏ͱܾఆతͳ૬ҧ͕͋Δ͜ͱΛࢦఠ͓͖͍ͯͨ͠ɻ
ୈ ú ෦　ϚΧΦ๏ͷ෵ݯと੍౓ʹ͍ͭͯʕ᰿๜඙「ϚΧΦ๏ͷ෵ݯと੍౓」ʕࢼ༁
ϚΧΦ๏ͷ෵ݯと੍౓
　ϚΧΦͷݱߦ๏੍౓͸໌Β͔ʹϙϧτΨϧͷ৭࠼Λଳͼ͍ͯΔɻͦΕ͸େ཮๏ܥʹଐ͢Δϙϧτ
Ψϧ๏ʹґڌ͔ͭ͜͠ΕΛجૅͱ͍ͯ͠ΔɻϙϧτΨϧʮຽ๏యʯɼʮܐ๏యʯɼʮ঎๏యʯɼʮຽࣄૌ
ু๏యʯɼʮܐࣄૌু๏యʯ౳ͷ 5 େ๏య͸ࠓ日ʹࢸΔ·ͰɼϚΧΦʹ༗ޮʹద༻͞Ε͓ͯΓɼϚΧ
Φ๏ͷجຊߏ଄Λ࡞Γ্͍͛ͯΔɻ
　͔͠͠ɼϚΧΦ͸՚ਓΛओମͱ͢ΔҰͭͷ఻౷தࠃࣾձͰ͋ΓɼϙϧτΨϧਓͱϚΧΦੜ·Εͷ
ϙϧτΨϧਓͷਓޱ͸ɼϚΧΦͷ૯ਓޱͷ 2 ˋͰ͔͠ͳ͍ɻՃ͑ͯɼͦͷܦࡁ͸ɼϚΧΦΑΓ΋͸
Δ͔ʹൃୡͨ͠ྡ઀஍۠Ͱ͋Δ߳ߓͷӨڹΛਂ͘ड͚͍ͯΔɻैͬͯɼதࠃͷ఻౷๏ͱࣾձशଏٴ
ͼ߳ߓͷӳถࣜͷ๏ମܥ͕ϚΧΦͷ๏੍౓ʹ΋޿ൣͳӨڹΛ༩͑ɼଟݩత๏จԽͷಛ৭Λ࡞Γ্͛
͍ͯΔɻ
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๏੍౓ͷݯྲྀ
　16ੈلத༿ʹϙϧτΨϧਓ͕ϚΧΦΛ઎ڌͯ͠ҎདྷϚΧΦͷ๏੍౓ͱ੓੍࣏౓͸ɼେ·͔ʹݟΔ
ͱಉ͡Α͏ͳมભͷաఔΛͨͲ͖͕ͬͯͨɼ͔͠͠۩ମతͳ࣌ظ۠෼͸૬౰ҟͳ͍ͬͯΔɻϚΧΦ
ͷ๏੍౓͸େ·͔ʹݟͯ 3 ͭͷൃలஈ֊Λܦ͖ͯͨɻୈ 1 ஈ֊͸ેआ஍࣌ظͰ͋Γɼ1557೥ʹϙϧ
τΨϧਓ͕ϚΧΦΛ઎ڌ͔ͯ͠Β1849೥·ͰͰ͋Δɻୈ 2 ஈ֊͸ɼ২ຽࢧ഑࣌ظͰ͋Γɼ1849೥͔
Β1976೥·ͰͰ͋Δɻ͜ͷஈ֊Ͱ͸ϙϧτΨϧਓ͸શ໘తʹϚΧΦʹ২ຽࢧ഑Λ࣮ࢪ͠ɼͦͷ๏཯
Λڧ੍తʹϚΧΦʹ࣮ࢪͨ͠ɻୈ 3 ஈ֊͸1976೥͔Β1999೥ͷϚΧΦͷதࠃ΁ͷฦؐ·ͰͰ͋Δɻ
͜Ε͸ݱ୅๏੍ͷཱ֬ظͰ͋ΓɼϚΧΦͷݱ୅๏ମܥͱ๏੍౓͕͜ͷ࣌ظʹঃʑʹܗ੒͞Εͨɻ
ેआ஍࣌ظ（øüüþʵøÿûĀ）
　ʮેआ஍࣌ظʯͱ͸ɼͦͷ໊ͷ௨ΓɼϙϧτΨϧਓ͕ਖ਼ࣜʹϚΧΦډཹΛೝΊΒΕɼຖ೥தࠃ੓
෎ʹ஍ેͱͯۜ͠500྆Λೲ෇ͯ͠ϚΧΦډཹ஍Λેआͨ࣌͠ظશମΛ͢͞ɻ͜ͷ࣌ظɼΞϚϥϧ
૯ಜ͸ब೚ޙ২ຽࢧ഑ͷਪਐΛ։࢝͠ɼ1849೥ϚΧΦॴ在ͷதࠃ੫ؔΛ෧࠯͠ɼதࠃͷ੫ؔ׭ལΛ
௥์ͯ͠ɼ஍ેೲೖΛఀࢭͨ͠ɻ
　͜ͷ300೥ۙ͘ʹΘͨΔ࣌ظʹɼϚΧΦʹډཹ͢ΔϙϧτΨϧਓ͸ͦͷډཹ஍ʹঃʑʹ੍࣏ࣗ౓
Λथཱ࢝͠Ίɼ͔ͭ২ຽࢧ഑΁ͱ޲͔͍࢝Ίͨɻͱ͸͍͑ɼதࠃ੓෎͸ґવͱͯ͢͠΂ͯͷϚΧΦ
ͷओݖɼ࢘๏؅׋ݖٴͼ෦෼తͳߦ੓؅ཧݖΛࢧ഑͍ͯͨ͠ɻͦΕΏ͑ɼ͜ͷ࣌ظ͸શମͱ͍ͯ͠
͑͹ɼࢪߦ͞Εͨͷ͸ґવͱͯ͠தࠃͷ๏੍౓Ͱ͋ΓɼϙϧτΨϧ๏ͷࢪߦ͸ϚΧΦͷϙϧτΨϧ
ਓډཹ஍಺ʹݶΒΕ͍ͯͨɻϙϧτΨϧਓͱ౰஍ͷ՚ਓͷؒʹൃੜ༷ͨ͠ʑͳؔ܎͸ɼґવͱͯ͠
૬౰େ͖͘தࠃ๏ͷ੍໿Λड͚͍ͯͨɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯɼϙϧτΨϧਓͷϚΧΦݚڀऀ͕͍Έ͘͡
΋ड़΂͍ͯΔɻ͢ͳΘͪɼ؆৐ୡ͸ɼ࣍ͷΑ͏ʹࢦఠͨ͠ɻʮ࠷ॳͷ͏ͪ͸ɼϚΧΦͷྺ࢙͸தࠃ
ͱϙϧτΨϧͷڞଘঢ়ଶͰ͋ͬͨͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ࣌ʹ͸ݸผతͳিಥ͕ൃੜ͕ͨ͠ɼ੓࣏ݖ
ྗͷߦ࢖͸ΉΖΜͷ͜ͱɼ࢘๏ɼफڭɼܦࡁ঎ۀɼ͞Βʹ͸ࢢ੓ͷ෼໺ʹ͍ͭͯ΋ɼ͢΂ͯʹ͜ͷ
2 ͭͷݖྗ͕ଘ在ͨ͠ɻʯ（1）
২ຽ支഑࣌ظ（øÿûĀʵøĀþý）
　ϙϧτΨϧ͕ϚΧΦʹ࣮ࢪͨ͠২ຽࢧ഑ͷྺ࢙ʹ͍ͭͯ͸ɼ࣮ࡍʹ͸1873೥ͷʮԦ੍ᨘࣨʯ൦෍
ͷ࣌ʹ͢Ͱʹ࢝·͍ͬͯͨɻ1822೥ɼϙϧτΨϧ͸ͦͷվਖ਼ݑ๏ʹ͓͍ͯϚΧΦΛւ֎ͷҰͭͷল
ͱنఆͨ͠ɻ1849೥ʹͳΔͱɼϚΧΦ૯ಜΞϚϥϧ͸ϚΧΦॴ在ͷதࠃ੫ؔΛ෧࠯ɼ஍ેͷೲೖΛ
ఀࢭ͠ɼϚΧΦʹର͢Δࢧ഑ΛϙϧτΨϧਓډཹ஍͔ΒϚΧΦશମ΁ͱ֦େ͠ɼϚΧΦ͸ਖ਼ࣜʹϙ
ϧτΨϧͷ২ຽ஍ʹͳͬͨɻ͜ͷ͔࣌ΒɼϙϧτΨϧͷ๏཯͕ϚΧΦʹ·Ͱࢪߦ͞ΕɼϚΧΦ๏͸
৽͍࣌͠ظ΁ͱೖ͍ͬͯͬͨɻ
　1933೥ɼϙϧτΨϧݑ๏͸২ຽ஍๏ྩͷೝՄΛ௨աͤ͞ɼϚΧΦʹେओڭ۠ͱϙϧτΨϧఇࠃͷ
๏཯Λ࣮ࢪ͢Δ͜ͱΛنఆ͠ɼঃʑʹϙϧτΨϧʮຽ๏యʯɼʮܐ๏యʯɼʮ঎๏యʯɼʮຽࣄૌু๏యʯɼ
ʮܐࣄૌু๏యʯ౳ͷ 5 େ๏཯ٴͼͦͷଞͷ๏཯ΛϚΧΦʹద༻͍ͯͬͨ͠ɻ1964೥ɼϙϧτΨϧ
͸ୈ45377߸๏ྩΛެ෍͠ɼʮϚΧΦল੓࣏ߦ੓ষఔʯΛ൷।ͨ͠ɻ͜Ε͸ɼϚΧΦͷͨΊʹ੍ఆ͞
Εͨ࠷ॳͷجຊ๏Ͱ͋Δɻ͜ͷষఔʹ͸ɼϚΧΦ͸ϙϧτΨϧͷւ֎লͷ 1 ͭͰ͋ΓɼҰఆͷߦ੓ɼ
ࡒ੓ͷࣗओݖΛ༗͢Δ͜ͱ͕نఆ͞Ε͍ͯΔɻ1972೥ɼϙϧτΨϧ͸ʮϚΧΦল੓࣏ߦ੓ষఔʯΛ
վਖ਼͠ɼϚΧΦ૯ಜͱཱ๏ػߏ͸ϙϧτΨϧݑ๏ͱओݖػߏʹೝΊΒΕͨൣғҎ֎ʹϚΧΦʹؔ͠
ͯඞཁͳཱ๏ݖΛ༗͢Δͱنఆͨ͠ɻ
　࣮ࡍ্ɼ60೥୅ΑΓɼϚΧΦ૯ಜͱཱ๏ҕһ͸͢ͰʹϚΧΦͷ޻঎ܦࡁʹؔ͢Δཱ๏Λ։࢝ͯ͠
͓Γɼྫ͑͹ɼ1966೥ͷཱྀߦٴͼಉྨࣄۀষఔɼ1968೥ͷ޻ۀ๏ɼ1971೥ͷফඅ੫๏ྩɼ1973೥ͷ
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ຽࣄొ記๏ྩͳͲ͕ͦΕͰ͋Δɻ͔͠͠ɼ૯͍ͯ͡͏ͳΒ͹ɼ͜ ͷΑ͏ͳ๏ྩ͸ܾͯ͠ଟ͘͸ͳ͍ɻ
ͦΕΏ͑ɼ͜ͷ࣌ظͷϚΧΦ๏͸جຊతʹ͸ϙϧτΨϧ๏ͷԆ௕্ʹ͋Γɼ๏཯ͷݱ஍Խͷఔ౓͸
ۃΊͯ௿͔ͬͨɻ
ݱ୅๏੍ཱ֬ظ（øĀþýʵøĀĀĀ）
　1974೥ɼϙϧτΨϧͰʮ 4 ɽ25ʯֵ໋ӡಈ͕ຄൃͨ͋͠ͱɼϙϧτΨϧ͸ඇ২ຽ஍Խվֵͷ࣮ߦ
Λ։࢝͠ɼϚΧΦʹର͢Δ੓ࡦ΋͜Εʹ෇ਵͯ͠վΊΒΕͨɻ1976೥ɼϙϧτΨϧͷվਖ਼৽ݑ๏͸ɼ
ʮϙϧτΨϧ؅ཧԼͷϚΧΦ஍۠ʹ͓͍ͯ͸ɼͦͷಛघͳঢ়گʹద߹ͨ͠ষఔʹΑΓ؅ཧΛਐΊΔʯ
ͱنఆͨ͠ɻ1976೥12݄10日ɼϙϧτΨϧେ౷ྖ͸ʮϚΧΦ૊৫ষఔʯΛൃ෍ͨ͠ɻ͜ͷষఔͱϙ
ϧτΨϧݑ๏͸ڞʹϚΧΦͷ஍ҐΛ๏཯্৽ͨʹ֬ఆͨ͠ɻ͢ͳΘͪɼϚΧΦ͸ϙϧτΨϧͷւ֎
লͷ 1 ͔ͭΒϙϧτΨϧ؅੍Լͷಛघͳ஍۠΁ͱసͨ͡ͷͰ͋Γɼ࣮ࡍ্ɼϚΧΦ͸ϙϧτΨϧࢧ
഑Լͷதࠃͷྖ౔Ͱ͋Δ͜ͱ͕๏཯্ঝೝ͞ΕͨͷͰ͋ΔɻʮϚΧΦ૊৫ষఔʯʹΑΕ͹ɼϚΧΦ
ཱ๏ձ͸1976೥ʹ੒ཱ͠ɼ࣮ ࡍʹϚΧΦ๏ͷݱ஍ԽΛ։͕࢝ͨ͠ɼͦ ͷาΈ͸૬౰؇ຫͳ΋ͷͰ͋ͬ
ͨɻ
　͜ͷ࣌ظɼϙϧτΨϧ͸ϚΧΦʹదԠͨ͠๏཯ͷ஍ҐΛม͑ΔͨΊʹɼϚΧΦͷͨΊͷ୯ಠཱ๏
ʹணखͨ͠ɻϚΧΦ஍۠ͷཱ๏΋͜ͷ࣌ظʹׂ߹ٸ଎ʹൃలͨ͠ɻͦΕΒ͸ɼϚΧΦ૯ಜͱཱ๏ձ
ͷͨΊͷେྔͷཱ๏Ͱ͋ΔɻͦΕʹ͸ɼ૬લޙ੍ͯ͠ఆൃ෍͞ΕͨɼӦۀ੫ষఔɼࢢ۠๪԰ۀᭁষ
ఔɼཱྀ༡ۀষఔɼ޾ӡത࠼๏ɼ౔஍๏ɼର֎๵қ๏ɼۜߦ๏ɼ࿑޻๏ɼ൓ࠇ๏͕͋ΔɻϚΧΦ૯ಜ
ͱཱ๏ձ͸ɼʮϚΧΦ૊৫ষఔʯʹج͖ͮɼࢾᨑձষఔɼཱ๏ձٞһষఔɼϚΧΦެ৬ਓһষఔɼ
બڍ๏ɼ࢘๏૊৫Ұൠنଇɼ৹ܭ๏Ӄنଇ౳Λൃ෍͕ͨ͠ɼͦͷ໨త͸ϚΧΦͷ࢘๏࣏ࣗͱݱ஍ͷ
ཱ๏ػߏͷ݈શԽΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱʹ͋ͬͨ（2）ɻ
　1987೥ɼதࠃͱϙϧτΨϧͷ྆ࠃ͸࿈߹੠໌ʹॺ໊͠ɼϚΧΦ͸ɼ99೥தࠃฦؐ΁ͱࢸΔա౉ظ
ʹೖͬͨɻ͜ͷ࣌ظ͔ΒϚΧΦ๏ͷݱ஍Խ͸଎౓Λ଎ΊɼϙϧτΨϧ੓෎͸ϚΧΦ͕੓࣏ɼܦࡁൃ
లͷ৽࣌ظʹೖ͍ͬͯ͘ͷʹରԠཱͨ͠๏׆ಈΛਐΊɼେྔͷॏཁͳ๏཯͕վਖ਼͞ΕͨΓ੍ఆൃ෍
͞ΕͨΓͨ͠ɻͦΕʹ͸ɼ1990೥ɼϙϧτΨϧݑ๏վਖ਼ʹج͖ͮվਖ਼͞ΕͨʮϚΧΦ૊৫ষఔʯɼ
ٴͼ1991೥ൃ෍ͷʮϚΧΦ࢘๏૊৫ߝཁ๏ʯ౳౳͕͋Δɻ1993೥ 4 ݄ 1 日ɼதࠃ͸ʮϚΧΦಛผߦ
੓۠جຊ๏ʯΛൃ෍͠ɼϚΧΦͷ๏੍౓͸ 1 ͭͷʮجຊ๏ʯʹج͍ͮͯকདྷಛผߦ੓۠Λݐઃ͢Δ
ͨΊͷ๏੍౓ͷ४උ࣌ظʹೖ͍ͬͯͬͨɻ๏཯ͷݱ஍Խɼݱ୅Խ͸ϚΧΦͷޙظա౉ظͷ 3 େ೚຿
ͷ 1 ͭͱͳͬͨɻ
ݱ୅๏੍ͷಛ௃
　ྺ࢙తͳมભ͔ΒݟΔͱɼϚΧΦͷݱߦ๏੍౓͸େମʹ͓͍ͯେ཮๏ܥʹଐ͢ΔϙϧτΨϧ๏੍
Λൣͱ͍ͯ͠Δ͕ɼ๏ݯ͕ଟݩతͰ͋Δ͜ͱΛಛ௃ͱ͓ͯ͠Γɼதࠃେ཮ٴͼ߳ߓౡۙྡ஍۠ͷ๏
཯ͱ఻౷शଏͷӨڹΛਂ͘ड͚ɼಠಛͷ৭࠼Λܗ੒͍ͯ͠Δɻ
ʬେ཮๏ܥʹଐ͢ΔϙϧτΨϧ๏੍Λൣͱ͢Δʭ
　͍ΘΏΔେ཮๏ܥͱ͸ɼݹ୅ϩʔϚ๏ʹ෵ݯΛ༗͠ɼͦͷ๏੍Λجૅͱͯ͠มભɼܗ੒͞Ε͖ͯ
ͨ๏ମܥͰ͋Δ͕ɼݹ୅ϩʔϚ͕Ϥʔϩούେ཮ʹ͋ͬͨ͜ͱ͔Βश׳্͜ΕΛʮେ཮๏ܥʯͱݺ
ΜͰ͍Δɻେ཮๏ܥͷ࠷ॳͷܗࣜ͸ݹ୅ϩʔϚࣾձͷࢢຽ๏Ͱ͋Δɻதੈʹ͍ͨΓɼϩʔϚήϧϚ
ϯͷॾ෦଒͸ϩʔϚ๏Λܧडͨ͠ɻلݩ 6 ੈلʹ౦ϩʔϚߖఇʹΑΓฤࢊ͞Εͨʮࢢຽ๏େશʯ͸
ϩʔϚݐࠃҎདྷͷଟ਺ͷ๏཯ɼ௘ྩɼ๏຿׭ࠂࣔٴͼ๏཯Ոͷճ౴ͳͲΛ੔ཧ͠ɼ࢓෼͚ͯฤू͠
ͨ΋ͷͰ͋Γɼͦ ͷ࣌Ҏདྷࠓ日ʹࢸΔ·Ͱେ཮๏఻౷ʹਂ͘ӨڹΛ༩͍͑ͯΔɻେ཮๏ܥ͸Ϥʔϩο
ύେ཮Ͱཱ֬͞Εͨ΋ͷͰ͋Γɼۙ୅ࢿຊओٛࠃՈͷ๏యฤࢊͷࢦඪͱ͞ΕͨɻதͰ΋ɼ࠷΋ॏཁ
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ϚΧΦ๏ௐࠪใࠂʕʕϚΧΦ๏ͷൺֱ๏࢙తҐஔ͚ͮͷͨΊͷࢿྉʕʕ
चߐσϧλ஍ଳʹ͓͚Δ੢༸ۙ୅๏ͱ఻౷తफ๏نൣͷରཱͱಉԽʹؔ͢Δ研究
ͳ΋ͷ͸1804೥ͷϑϥϯεຽ๏య（ผ໊φϙϨΦϯ๏య）Ͱ͋ΓɼͦΕ͸ޙੈʹ͍͏ຽ๏఻౷Λܗ
੒ͨ͠ɻ͜ͷ๏య͸ɼൃ෍ޙ໿ 1 ੈلͷؒʹɼϤʔϩούͷॾຽ଒ࠃՈͷཱ๏ͷ໛ൣͱͳ͚ͬͨͩ
Ͱͳ͘ɼ౦Ԥɼۙ౦ɼதೆถɼ๺ถ஍۠ͷ໛฿͢Δͱ͜ΖͱͳΓɼۃΊͯਂԕͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ɻ
1896೥ɼʮυΠπຽ๏యʯ͕ൃ෍͞ΕɼޮྗΛੜͨ͜͡ͱ͔Βɼେ཮๏ܥͷجૅ͸Ұ૚ڧݻͳ΋ͷ
ͱͳͬͨɻͦΕ͸ɼʮϑϥϯεຽ๏యʯͷελΠϧͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͔Βɼ 1 ͭͷ৽͍͠఻౷ɼ
͢ͳΘͪϩʔϚήϧϚϯ๏఻౷Ͱ͋Δͱ͍ΘΕΔ͜ͱ΋͋Δ͕ɼ͔͠͠ɼ࣮࣭తʹ͸ຽ๏఻౷ͷൣ
ͪΎ͏Λग़Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ
　େ཮๏ܥͷओͳಛ௃͸ɼݹ୅ϩʔϚ๏ʹݯΛൃ͠ɼϩʔϚ๏Λ௚઀త·ͨ͸ؒ઀తʹྺ࢙จԽత
෵ݯͱ͢Δ͜ͱʹ͋ΔɻͦΕ͸๏య๏Λओͳ๏཯ͷ෵ݯͱ͓ͯ͠Γɼ୯ߦ๏نΛิॿతͳ΋ͷͱ͢
ΔɻͦΕ͸ຽ๏Λ๏཯ͷجຊత֩৺ͱ͠ɼ๏཯͸๏ֶʹॏ఺Λஔ͍ͯਐา͍ͯ͘͠（3）ɻ·͞ʹେଟ
਺ͷϤʔϩούॾࠃ͕ͦ͏Ͱ͋ΔΑ͏ʹɼϙϧτΨϧͷ๏੍౓΋·ͨେ཮๏ܥʹଐ͓ͯ͠ΓɼͦΕ
͸ͦͷྺ࢙จԽత఻౷ʹΑܾͬͯఆ͞Εͨɻ·͜ͱʹɼϙϧτΨϧ๏੍͕େ཮๏ܥͷ 1 ͭʹ਺͑Β
ΕΔͷ͸ɼ 1 ͭͷྺ࢙จԽత఻౷͕௕ظʹΘͨͬͯาΜͰ͖ͨ݁ՌͳͷͰ͋Δɻ1822೥ɼϙϧτΨ
ϧ࠷ॳͷ๏యͰ͋Δ੓࣏ݑ๏͕஀ੜ͕ͨ͠ɼ͜Ε͸ϙϧτΨϧͷۙݱ୅๏యͷجૅͱͳͬͨɻ1867
೥ɼʮϙϧτΨϧຽ๏యʯ͕ൃ෍ࢪߦ͞Ε͕ͨɼ͜Ε͕ϙϧτΨϧ๏͕େ཮๏ͷ 1 ͭͱ͞ΕΔΏ͑
ΜͰ͋ΔɻϙϧτΨϧͷ๏ֶͱ๏ࢥ૝͸ঃʑʹυΠπͷӨڹΛड͚ΔΑ͏ʹͳΓɼ20ੈلத༿ʹ੍
ఆ͞Εͨ৽ຽ๏యͰ͸ʮυΠπຽ๏యʯͷ༷ࣜΛ࠾༻ͨ͠ɻैͬͯɼґવͱͯ͠େ཮๏ܥͷ఻౷ʹ
ଐ͍ͯ͠ΔɻϙϧτΨϧ͕ϚΧΦʹର͢Δ২ຽࢧ഑Λ࣮ݱ͍ͯ͘͠ʹ͕ͨͬͯ͠ɼϙϧτΨϧ๏੍
ΛϚΧΦʹ࣋ͪࠐΈɼϚΧΦ๏੍ͷجૅΛ࡞Γ্͛ͨɻ
　େ཮๏ܥͷಛ৭͸ɼ੒จ๏ಛʹ๏య๏Λجຊతͳ๏཯ͷ෵ݯͱ͢Δ΋ͷͰ͋ΓɼͦΕ͸ӳถࠃՈ
Ͱ࣮ߦ͞Ε͍ͯΔւ༸๏ͱେ͖ͳҧ͍͕͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͕ɼϚΧΦͷ๏੍౓͕ϙϧτΨϧͷ 5 େ๏
యΛجຊͱͯ͠ߏ੒͞ΕΔ͜ͱʹܾఆతͳ໾ׂΛՌͨͨ͠ɻ1922೥ɼϙϧτΨϧݑ๏͸ɼϙϧτΨ
ϧͷ๏཯Λඞཁͳௐ੔ΛՃ্͑ͨͰϚΧΦΛؚΉւ֎ͷ২ຽ஍ʹ·Ͱద༻͢Δ͜ͱΛنఆͨ͠ɻ͜
ΕʹΑΓɼϙϧτΨϧͷ 5 େ๏య͸ϚΧΦͷ๏཯ͷ࠷΋جຊతͳ෵ݯͱͳͬͨͷͰ͋Δ（4）ɻ͜Ε͕ɼ
ϚΧΦ๏੍ͷୈ 1 ͷಛ௃Ͱ͋Δɻ
ʬ๏ݯͷଟݩԽʭ
　͍ΘΏΔ๏ݯͱ͸ɼ๏ͷ༷ʑͳදݱܗࣜɼྫ͑͹ɼ๏཯ɼ๏ྩɼ৚ྫɼنఆɼܾٞɼ໋ྩɼ׳शɼ
൑ྫͳͲΛࢦ͢ɻྺ࢙ͷҟͳΔ๏ٴͼಉҰྨܕͷ๏Ͱ͋ͬͯ΋ࠃՈ΍஍͕۠ҟͳΕ͹ɼ๏ݯ΋ҟͳ
Δɻྫ͑͹େ཮๏ܥͷࠃՈͰ͸ɼ੒จ๏Λओཁͳ๏ݯͱ͍ͯ͠Δ͕ɼ͜Εʹରͯ͠ΠΪϦεɼΞϝ
ϦΧͰ͸ݑ๏ɼ๏཯͸๏ͷॏཁͳ෵ݯͰ͸͋Δͱ͸͍͑ɼ൑ྫͱ׳श๏͕ॏཁͳ஍ҐΛ઎Ί͍ͯΔɻ
ϚΧΦͷ๏ݯ͸ɼେ཮๏ܥʹଐ͢ΔϙϧτΨϧͱಉ༷Ͱ͋ΓɼϙϧτΨϧݑ๏ୈ115৚ͷʮنൣੑ
ߦҝʯʹ໌֬ʹنఆ͞Ε͓ͯΓɼ๏ݯ͸Ұൠతʹɼ๏཯（Leis）ɼ๏ྩ（Decretos-Leis）ɼཱ๏ੑ໋
ྩ（Decretos Legislativos）ͷ 3 छʹ෼͔ΕΔɻ
（1）๏཯ɻ͜Ε͸ɼཱ๏ػؔʹΑ੍ͬͯఆ͞Εɼීวత߆ଋྗΛ༗͢ΔҰൠతߦҝنൣͰ͋Γɼେ
཮๏ܥͷࠃՈ·ͨ͸஍۠ͰߦΘΕ͍ͯΔதͰ࠷΋جຊత͸ 1 ͭͷ๏ݯͰ͋ΔɻதͰ΋ɼ๏య͕࠷΋
ॏཁͰ͋Δ͕ɼͦΕ͸๏య͕ 1 ͭͷ෦໳ͷ๏཯ͷूେ੒͔ͩΒͰ͋ΔɻϚΧΦʹ͍ͭͯ΋ྫ֎Ͱ͸
ͳ͘ɼ௕͍ؒɼϚΧΦ͸ϙϧτΨϧͷ 5 େ๏యɼ͢ͳΘͪʮϙϧτΨϧຽ๏యʯ（1867೥）ɼʮϙϧ
τΨϧܐ๏యʯ（1886೥）ɼʮϙϧτΨϧ঎๏యʯ（1888೥）ɼʮϙϧτΨϧܐࣄૌু๏యʯ（1929೥）
ٴͼʮϙϧτΨϧຽࣄૌু๏యʯ（1961೥）ͳͲΛجຊతͳ๏ݯͱ͍ͯ͠Δɻ͞ΒʹɼϙϧτΨϧ
͔ΒϚΧΦʹ·Ͱద༻͞Εͨ๏యʹ͸ɼʮ২ຽ஍੫ऩ๏యʯ（1951೥）ɼʮ܉ࣄ࢘๏๏యʯ（1978೥）ɼ
ʮຽࣄొ記๏యʯ（1983೥）ٴͼʮ෺ۀొ記๏యʯ（1988೥）౳ʑ͕͋Δɻ
　ϙϧτΨϧ͔ΒϚΧΦʹ·Ͱద༻͞Εͨ๏యɼ๏཯Ҏ֎ʹɼ1976೥ʹϚΧΦཱ๏ձ͕੒ཱ͔ͯ͠
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ϚΧΦ๏ௐࠪใࠂʕʕϚΧΦ๏ͷൺֱ๏࢙తҐஔ͚ͮͷͨΊͷࢿྉʕʕ
चߐσϧλ஍ଳʹ͓͚Δ੢༸ۙ୅๏ͱ఻౷తफ๏نൣͷରཱͱಉԽʹؔ͢Δ研究
Β͸ɼ๏཯͕͍͔ͭ࣍͘ʑʹ੍ఆ͞Εͨɻ͔͠͠ɼશମͱͯ͠ΈΕ͹ɼ๏཯͕ϚΧΦͷ๏ݯͷதͰ
઎Ί͍ͯΔ஍Ґ͸΋ͱΑΓॏཁͰ͸͋Δ͕ɼ͔͠͠ɼͦͷ઎ΊΔൺ཰͸ۃΊͯখ͍͞ɻ౷ܭʹΑΔ
ͱɼ1971೥͔Β1989೥ͷؒʹϚΧΦʹ·Ͱద༻͞Εͨ932݅ͷϙϧτΨϧͷ༷ʑͳཱ๏·ͨ͸๏཯
ͱಉ౳ͷޮྗΛ༗͢Δ൑ྫɼ൑ܾͷதͰɼ๏཯͸Θ͔ͣʹ50݅Ͱ͋Γɼ໿ 5 ˋͰ͔͠ͳ͍（5）ɻ
（2）๏ྩɻϚΧΦ૯ಜ͕ʮϚΧΦ૊৫ষఔʯʹΑΓො༩͞Εཱͨ๏ݖͰ͋Γɼͦͷཱ๏ݖͷൣғ಺
ʹ੍͓͍ͯఆൃ෍͢ΔنൣੑΛ༗͢ΔจॻͰ͋ΔɻϚΧΦࣾձͷಛघͳঢ়گʹؑΈɼ௕͍ؒʹΘͨͬ
ͯϙϧτΨϧ͔Β΋ͨΒ͞Εͨ๏య͕ɼ࣮ࡍʹ͸౰ॳΑΓϚΧΦࣾձͷຽऺੜ׆ͷதʹਂ͘ೖͬͯ
͍͘͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨͷͰ͋ΓɼϚΧΦࣗମͷཱ๏ػؔ͸஗Ε͹ͤͳ͕Β΋1976೥ʹͳͬͯΑ͏
΍͘੒ཱͨ͠ɻͦΕΏ͑ɼϚΧΦ૯ಜͷൃ෍͢Δ༷ʑͳେྔͷ๏ྩ͕ɼϚΧΦͰ͸࣮ࡍͷ๏੍౓ͷ
தͰۃΊͯॏཁͳ໾ׂΛՌ͓ͨͯ͠ΓɼͦΕΒ͸࣮ࡍʹɼϚΧΦͷ੓࣏ɼߦ੓ɼܦࡁɼࡒ੓ɼ࢘๏ɼ
ࣾձɼจԽ౳ɼ֤ํ໘Λ日ৗతɼ͔ͭීวతʹن੍ͨ͠ɻϚΧΦͷݱଘͷ๏ମܥͷதͰɼϚΧΦ૯
ಜͷൃ෍ͨ͠๏ྩ͸ɼ࠷΋਺ͷଟ͍๏ݯͰ͋ΔɻϚΧΦ੓෎ཱ๏ࣄ຿ࣨ͸ɼ1995೥ʹɼنൣੑͷ͋
Δ1734݅ͷ๏จॻΛ੔ཧ͕ͨ͠ɼͦͷ͏ͪ๏཯͸78݅ɼ๏ྩͱ໋ྩ͸1124݅ɼͦͷଞͷ২ຽ஍๏ن
͸ 9 ݅ɼ෦௕๏ن͸ 7 ݅ɼ෦௕܇ྩ͸490݅ɼنൣੑࢦࣔ͸25݅ɼ෦௕ࢦࣔ͸ 1 ݅Ͱ͋ͬͨ（6）ɻ๏
ྩͱ໋ྩ͕େ͖ͳ෦෼Λ઎Ί͓ͯΓɼ໿65ˋʹ্Δɻ
（3）ཱ๏ੑ໋ྩɻϚΧΦ૯ಜ͕ࣗݾͷཱ๏ݖݶ಺ʹ໋͓͍ͯྩͷܗࣜͰ੍ఆൃ෍༷ͨ͠ʑͳཱ๏ੑ
ͷ͋ΔจॻͰ͋Δɻཱ๏ੑ໋ྩʹ͸ 2 ͭͷܗ͕ࣜ͋Γɼ 1 ͭ͸ϚΧΦ૯ಜ͕੓෎ͷ֤ػߏͷ৬຿ӡ
ӦͷͨΊʹൃ͢Δߦ੓໋ྩ·ͨ͸نൣੑͷ͋ΔจॻΛ࣮ࢪ͢ΔͨΊͷ໋ྩͰ͋Δɻୈ 2 ͸ɼ۩ମత
ͳ෦໳·ͨ͸ࣄ߲ʹؔ͢Δنൣੑͷ͋Δจॻ͍҃͸੓෎ߦ੓؅ཧॴͷൃ͢Δ܇ྩͰ͋Δɻ͜ͷ 2 ͭ
ͷܗࣜ͸ීวతنൣͱͯ͠ͷҙຯΛ༗͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍͕ɼݫ֨ͳҙຯͰ͸๏ݯͰ͋Δɻ
　͞ΒʹɼϚΧΦͷ๏ݯʹ͸ɼ੓෎ͷ֤෦໳͕ͦͷݖݶ಺ʹ͓͍ͯඞཁʹԠ੍ͯ͡ఆͨ͠نଇɼྫ
͑͹ɼʮڝഅٴͼౌതنଇʯɼʮ޻ۀି͠෇͚རଉิర੍౓نଇʯ౳ʑɼٴͼϙϧτΨϧͱϚΧΦ࠷
ߴ๏Ӄͷ൑ྫ౳͕͋Δɻ
　ͦΕΏ͑ɼϚΧΦͷ๏ݯ͸ଟݩԽͷಛ௃Λ͓ࣔͯ͠ΓɼதͰ΋૯ಜͷൃ෍͢Δ๏ྩɼ໋ྩͱ֤෦
໳ͷ๏نͷ਺͕࠷΋ଟ͍ɻϚΧΦ๏ݚڀऀͷถ݈͕෼ੳ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɼ͜ͷΑ͏ͳ๏ྩɼ໋ྩɼ
๏ن͸ɼʮͦͷ࣌Ͳ͖ʹ௚઀ϚΧΦࣾձͷಛఆͷྖҬͷੜ׆·ͨ͸ੜ࢈ؔ܎Λن੍͠ɼ͋Δఔ౓ɼ
๏཯ͱ๏ྩΛ۩ମԽ͍ͯ͘͠໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δɻʯ൴͸ɼʮϚΧΦͷ๏ݯͷ͜ͷΑ͏ͳߏ੒ঢ়گ͸ɼ
ϚΧΦ͕ 1 ͭͷओݖࠃՈͱ۠ผ͞ΕΔ໌നͳಛ௃Ͱ͋Γɼಉ࣌ʹͦΕ͕ϚΧΦͦͷ΋ͷͷಛ௃Ͱ͋
Δʯͱͨ͠（7）ɻ
ʬதࠃࣾձͷ఻౷తशଏͱ߳ߓ๏ͷӨڹΛڧ͘ड͚͍ͯΔʭ
　ϙϧτΨϧਓͷ਺ඦ೥ʹٴͿ؅ཧɾ౷࣏ͱͦͷจԽͷਁಁ͕͋Δͱ͸ݴ͑ɼϚΧΦࣾձ͸جຊత
ʹ͸΍͸Γ 1 ͭͷ՚ਓΛओମͱ͢Δ఻౷ࣾձͰ͋Γɼࣾձܦࡁ͕ൃୡͰ͖͍ͯͳ͍͜ͱͰϚΧΦʹ
ډॅ͢Δ՚ਓ͕தࠃ఻౷ࣾձͷՁ஋؍೦ͱੜ׆शଏΛҡ͍࣋ͯ͠Δɻ͜ͷ఺͕ɼϚΧΦ͕߳ߓͱ໌
Β͔ʹҧ͏ͱ͜ΖͰ͋ΔɻͦΕΏ͑ɼϙϧτΨϧ͔ΒϚΧΦʹ࣋ͪࠐ·Εͨ๏཯͸ϚΧΦͷେଟ਺
ͷॅຽͷೝࣝͱΞΠσϯςΟςΟͱ͸ִઈ͓ͯ͠Γɼݴޠͷ૬ҧ΋͜ͷ఺Λॿ௕ͨ͠ɻ͜ͷ఺ʹͭ
͍ͯ͸ɼ௕ظʹΘͨΓϚΧΦΛ؅ཧɾ౷࣏͖ͯͨ͠ϙϧτΨϧ౰ہ͸ਂ͘ೝ͍ࣝͯͨ͠ɻ1879೥ɼ
ʮϙϧτΨϧຽ๏యʯ͕ւ֎ͷ২ຽ஍Ͱൃޮͨ͠ͱ͖ɼ՚ਓͷ෩ଏश׳ʹ͸ద༻͠ͳ͍͜ͱΛؔ܎
๏ྩʹΑΓ໌ࣔͨ͠ɻ1909೥ɼϙϧτΨϧͷཱ๏ػߏ͸ϚΧΦ౰஍ٴͼۙྡͷ՚ೆ஍۠ͷࠗҽɼՈ
ఉɼ૬ଓʹؔ͢Δ஍ํश׳ʹج͖ͮɼ͔ͭϙϧτΨϧͷެڞடংʹؔ͢Δ๏཯Λࢀরͯ͠ɼʮ՚ਓ
෩ଏश׳๏యʯ（ʮதࠃ෩ଏश׳๏యʯͱ΋শ͢Δ）Λฤࢊͨ͠ɻ͜ͷ๏య͸1948೥ʹഇࢭ͞Ε͕ͨɼ
͔͠͠தࠃͷ෩ଏश׳͸ґવͱͯ͠௕͍࣌ظʹΘͨͬͯϚΧΦͷ՚ਓࣾձͷடংͱੜ׆Λࢧ഑͢Δ
نൣͱͳΓɼ·ͨਓͼͱͷ૬ޓؔ܎Λௐ੔͢Δ४ଇͱͳͬͨɻ͜Ε͸ɼϚΧΦͷ๏੍ͷ΋͏ 1 ͭͷ
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ϚΧΦ๏ௐࠪใࠂʕʕϚΧΦ๏ͷൺֱ๏࢙తҐஔ͚ͮͷͨΊͷࢿྉʕʕ
चߐσϧλ஍ଳʹ͓͚Δ੢༸ۙ୅๏ͱ఻౷తफ๏نൣͷରཱͱಉԽʹؔ͢Δ研究
ॏཁͳಛ৭Ͱ͋Δɻ
　ϚΧΦͷ๏੍ʹӨڹΛ༩͑ͨ΋͏ 1 ͭͷཁૉ͸߳ߓͷ๏཯Ͱ͋Δɻ௕͍ؒɼϚΧΦ͸ܦࡁن໛͕
খ͘͞ɼۙྡ஍۠Ͱ͋Δ߳ߓͷӨڹΛਂ͘ड͚͖ͯͨɻಛʹɼ1960೥୅Ҏ߱ɼ߳ߓ͸ϚΧΦͷ࠷େ
ͷ౤ࢿऀͰ͋ΓɼͦͷҰڍखҰ౤଍͕ϚΧΦͷܦࡁʹଟେͳӨڹΛ༩͑ͨɻ߳ߓ͸ɼϚΧΦ͕ର֎
๵қΛਐΊΔ৔߹ͷओཁͳܦ༝஍Ͱ͋Δɻ߳ߓͱϚΧΦܦࡁͷؒͷ͜ͷΑ͏ͳີ઀Ͱಉ࣌ʹ·ͨෆ
ۉߧͷؔ܎ͷͨΊʹɼϚΧΦͷ঎ਓͱ߳ߓͷ঎ਓ͕঎औҾΛߦ͏ͱ͖ʹ͸ɼجຊతʹ͸߳ߓͷ঎๏
Λ૒ํͷܦࡁؔ܎Λௐ੔͢Δ๏نൣͱͨ͠ɻࠓ日ʹࢸΔ·Ͱɼ߳ߓͷ঎๏͸ϚΧΦͷ๏੍౓ͷதʹ
͔ͳΓͷఔ౓ਁಁ͍ͯ͠ΔɻϚΧΦ͕ա౉ظʹೖ͔ͬͯΒɼϙϧτΨϧͷ͋Δֶऀ͕๏ֶͷ֯౓͔
ΒϚΧΦʹ͍ͭͯਂ͘ௐࠪͨ͠ɻ൴͸ௐࠪޙɼ࣍ͷΑ͏ʹࢦఠͨ͠ɻ͢ͳΘͪɼ͍ΘΏΔϚΧΦ๏
͸࣮ࡍʹ͸๏཯ͷଟݩతࠞ߹ମͰ͋ΓɼϙϧτΨϧ๏ɼϚΧΦ੓෎๏ɼதࠃ๏ɼ՚ೆ஍۠ಛʹϚΧ
Φͷ෩ଏश׳ɼ߳ߓ๏ྫ͑͹ɼܦࡁ๏ɼձܭ๏ɼ঎๏ͳͲ͕݁߹ͯ͠ 1 ͭͱͳͬͨ΋ͷͰ͋Δɻ൴
͸ɼʮϚΧΦͷ๏จԽ͸ 1 ͭͷଟݩతจԽͰ͋Δʯͱ͢Δ（8）ɻ
ʬݱߦ๏੍ͷർ࿑ʭ
　૯ͯ͡ݴ͑͹ɼϚΧΦͷ๏੍౓͸ෆஅʹվળ͞Ε͍ͯΔ͕ɼಛʹ1960೥୅Ҏ߱ɼϚΧΦͷϙϧτ
Ψϧ౰ہ͕ൃ෍ͨ͠Ұ࿈ͷ๏཯ɼ๏ྩɼྫ͑͹1961೥ͷʮঝ౤ౌതޘָষఔʯɼ1970೥ͷʮۜߦۜ
߸؅੍৚ྫʯɼ1980೥ͷʮ৴༻੍౓ٴۚ༥ػߏ؅੍৚ྫʯɼ1982೥ͷʮϚΧΦ޾ӡത࠼৽๏ྫʯɼ
1985೥ͷʮཱྀళٴ༗ؔߦۀষఔʯ౳ʑ͸ɼϚΧΦͷཱྀߦۀɼౌതۀɼۚ༥ۀͻ͍ͯ͸શମܦࡁͷൃ
లΛଅਐ͢Δ্Ͱੵۃత໾ׂΛՌͨͨ͠ɻ
　70೥୅த͝ΖʹϙϧτΨϧͰʮ4ɽ25ʯֵ໋͕ຄൃ͠ɼඇ২ຽ஍Խ੓ࡦ͕ਪਐ͞ΕΔͱɼϚΧΦ͸
ϙϧτΨϧ؅ཧɾ౷࣏Լͷதࠃͷྖ౔ͱΈͳ͞ΕɼϚΧΦཱ๏ձ͕੒ཱ͠ɼϚΧΦݱ஍ͷ๏཯ͷ੍
ఆ͕։࢝͞Εͨɻಛʹɼ1987೥ʹதࠃϙϧτΨϧڞಉ（࿈߹）੠໌ͷॺ໊ʹΑΓϚΧΦ੓࣏ͷকདྷ
͕໌ྎʹͳΓɼϚΧΦݱ஍ͷ๏཯ͷൃల΋ঃʑʹ଎౓ΛՃ͑ɼݱ஍ͷཱ๏ͷ਺ྔ΋૿Ճ͠ɼऴ৹࢘
๏ͷମ੍͕ங͔Εɼ๏཯ͷݱ஍Խͷ໰୊͕ٞࣄ日ఔʹ্ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
　͔͠͠ͳ͕Βɼݱஈ֊ʹࢸΔ·ͰɼϚΧΦͷ๏੍ʹ͸ґવͱ͍ͯͭ͘͠΋ͷߏ଄తɾ੍౓త໰୊
͕͋Δɻྫ͑͹ɼϚΧΦࣾձͱͷਂࠁͳဃ཭͕ଘ在͓ͯ͠ΓɼϚΧΦͷࣾձܦࡁͷݱ࣮తൃలʹͻ
Ͳ͘஗Ε͓ͯΓɼ๏࣏ͷϨϕϧ͸ߴ͘ͳ͘ɼࣾ ձશମʹ๏཯ҙ͕ࣝബऑͰ͋Δ౳ʑͱ͍ͬͨ͜ͱ͕ɼ
ϚΧΦࣾձͷܦࡁൃలͱ঎ۀ΁ͷ౤ࢿ؀ڥʹॏେͳӨڹΛ༩͑ͨɻ
ʬݱߦ๏੍ͱϚΧΦࣾձͱͷؒʹ͋Δਂࠁͳဃ཭ʭ
　ݱߦ๏੍ͱϚΧΦࣾձʹ͸ਂࠁͳͣΕ͕͋Δ͕ɼͦΕ͸ओͱͯ͠ 2 ͭͷํ໘ʹݱΘΕ͍ͯΔɻ
（1）ϚΧΦͷ๏੍౓Λߏ੒͢ΔओཁͳجװͰ͋Δ๏཯ɼྫ͑͹ݑ๏ɼຽ๏ɼܐ๏ɼ঎๏ɼຽࣄૌু
๏ɼܐࣄૌু๏౳ʑ͸ɼશ෦ϙϧτΨϧຊࠃͷ๏཯Ͱ͋ΓɼͦΕΒ๏཯ͷཱ๏ͷجૅ͸ϙϧτΨϧ
ʹ͋Γɼओͱͯ͠ϙϧτΨϧͷࣾձɼ੓࣏ɼܦࡁͱจԽͷ࣮ࡍͷঢ়گʹج੍͍ͮͯఆ͞Εͨ΋ͷͰ
͋Δɻ͞ΒʹɼϚΧΦݱ஍ͷ͍ͭ͘΋ͷཱ๏͸ɼجຊతʹ͸ϙϧτΨϧͷ๏཯ʹরΒ͠ɼ͋Δ͍͸
ͦΕΛଟগमਖ਼ͨ͠΋ͷͰ͋ΓɼϚΧΦݱ஍ͷಛ৭͕͚͍ܽͯΔɻ͔͠͠ͳ͕Βɼ՚ਓࣾձͰ͋Δ
ϚΧΦ͸ɼͦͷࣾձܦࡁঢ়گ͸࣮ࡍʹ͸ϙϧτΨϧͱେ͖ͳࠩҟ͕͋Γɼ͕ͨͬͯ͠ɼݱߦ๏੍ͱ
ϚΧΦࣾձͷ࣮ࡍͱʹ͸৯͍ҧ͍͕͋Δɻ
（2）ϚΧΦ๏੍ͷݱ஍Խͷఔ౓͸௿͍ɻϙϧτΨϧ͸400೥Ҏ্ʹΘͨͬͯϚΧΦΛ؅ཧɾ౷࣏͠
͕ͨɼݱ஍ͷ๏཯ਓࡐͷҭ੒ʹؔ৺Λ࣋ͨͣɼ·ͨϙϧτΨϧޠͷීٴΛॏࢹ͠ͳ͔ͬͨɻࠓ日ʹ
ࢸΔ·ͰɼϚΧΦͷࡋ൑׭ɼݕ࡯׭͸جຊతʹ͸ϙϧτΨϧ͔Βෝ೚͓ͯ͠Γɼหޢ࢜΋େ෦෼͕
ϙϧτΨϧਓ·ͨ͸ϚΧΦੜ·ΕͷϙϧτΨϧਓͰ͋ͬͨɻ߳ߓͱൺ΂ΔͱɼϚΧΦ๏੍ͷݱ஍Խ
ͷఔ౓͸͸Δ͔ʹ௿͍ɻྫ͑͹ɼ߳ߓͷཱ๏ہ͸ૣ͘΋1843೥ʹ੒ཱ͍ͯ͠Δ͕ɼϚΧΦͷཱ๏ձ
͸1976೥ʹͳͬͯΑ͏΍͘࡞ΒΕͨͷͰ͋Γɼͦͷࠩ͸100೥Ҏ্΋͋Δɻ·ͨɼ߳ߓͰ͸1969೥
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ϚΧΦ๏ௐࠪใࠂʕʕϚΧΦ๏ͷൺֱ๏࢙తҐஔ͚ͮͷͨΊͷࢿྉʕʕ
चߐσϧλ஍ଳʹ͓͚Δ੢༸ۙ୅๏ͱ఻౷తफ๏نൣͷରཱͱಉԽʹؔ͢Δ研究
ʹ߳ߓେֶ๏཯ܥ͕ઃཱ͞Εɼݱ஍ͷ๏཯ਓࡐͷཆ੒͕࢝·͕ͬͨɼϚΧΦͷ৔߹͸1988೥ʹͳͬ
ͯ๏཯՝ఔ͕ઃཱ͞Ε͓ͯΓɼ͓Αͦ20೥ͷ͕ࠩ͋Δ（9）ɻ
　௕͍ؒɼϚΧΦ͸ϙϧτΨϧͷ؅ཧɾ౷࣏Լʹ͋ΓɼϙϧτΨϧޠ͕།Ұͷެ༻ޠͰ͋ͬͨ͜ͱ
͔Βɼ͢΂ͯͷ๏཯͸ϙϧτΨϧޠͰॻ͔Ε͓ͯΓɼ࢘๏ػؔͷ৹ཧҊ݅΋ૌুจॻ΋ϙϧτΨϧ
ޠ͕ج४Ͱ͋ͬͨɻ͜͏ͨ͜͠ͱ͕ɼݱߦ๏੍ͱϚΧΦࣾձͱͷݫॏͳ৯͍ҧ͍Λ΋ͨΒ͍ͯ͠Δɻ
༷ʑͳྺ࢙తܦࡁతଆ໘ͷݪҼɼྫ͑͹ϙϧτΨϧਓ͕ϚΧΦΛ400೥Ҏ্ͷظؒ؅ཧɾ౷࣏͠ͳ
͕ΒϙϧτΨϧޠΛੵۃతʹීٴͤ͞ͳ͔ͬͨ͜ͱɼϙϧτΨϧຊ౔͸౔஍͕ڱ͘ɼܦࡁ΋ൃୡͤ
ͣɼϚΧΦͷॅຽ΋·ͨϙϧτΨϧޠͷֶशʹ೤৺Ͱͳ͔ͬͨ͜ͱ౳ʑʹΑΓɼϚΧΦࣾձͷେ෦
෼Λߏ੒͢Δݱ஍՚ਓ͸ϙϧτΨϧޠʹ௨͡Δ΋ͷ͕ඇৗʹগͳ͘ɼͻ͍ͯ͸ϙϧτΨϧΛൣͱ͢
Δݱߦ๏੍Λཧղ͢ΔՋ΋ͳ͍ɻ͜ͷΑ͏ͳࣄ৘͸߳ߓͷ՚ਓͱେ͖͘ҟͳΔͱ͜ΖͰ͋Δɻ
　·͞ʹ͋Δֶऀ͕ࢦఠ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɼʮϚΧΦͷେ෦෼ͷॅຽʹͱͬͯɼ๏཯ͱੜ׆͸ۭؒΛ
ҟʹ͓ͯ͠Γɼݴޠ͕ 1 ͭͷڊେͳִͯΔߔͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳݴޠͷߔ͸زଟͷޙҨ঱Λ
΋ͨΒͨ͠ɻྫ͑͹ɼॅຽ͸๏཯ͷԿͨΔ͔ΛೝΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɼ͕ͨͬͯ͠ੵۃతҙݟΛग़͢
͜ͱ΋ͳ͘ɼ๏཯ͷखଓ͖΋஌Βͳ͍ɻͦΕΏ͑ɼ๏཯ʹΑͬͯࣗݾͷརӹΛอޢ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖
ͣɼެ຿һͦͷଞͷਓһ͕๏཯Λक͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔Λ؂ಜ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ͳ͍ɻʯ（10）
　ݱߦ๏੍ͱϚΧΦࣾձͱͷؒʹଘ在͢Δਂࠁͳߔʹ͍ͭͯɼϚΧΦ๏ݚڀऀͰ͋Δถ݈͸ɼಁప
ͨ͠෼ੳΛՃ͍͑ͯΔɻʮ਺ඦ೥ͷ௕͖ʹΘͨΔ؅ཧɾ౷࣏ͷதͰɼʮதϙ࿈߹੠໌ʯൃ෍લ·Ͱ͸ɼ
ϙϧτΨϧਓ͸ϚΧΦࣾձͷڞಉମͷେଟ਺ͷॅຽͰ͋Δ՚ਓ͕ϙϧτΨϧ͔ΒҠ২͞Εͨ๏཯ٴ
ͼϚΧΦͰϙϧτΨϧਓ੍͕ఆͨ͠๏཯Λཧղͨ͠Γओମతʹར༻ͨ͠Γ͢Δ͜ͱΛҙࣝ΋͠ͳ͚
Ε͹ɼੵۃతʹͳʹ͔Λͨ͠Θ͚Ͱ΋ͳ͔ͬͨɻͦΕ͸ɼϚΧΦຽऺͷେଟ਺ʹͱͬͯ͸ɼऴ࢝ݟ
஌Β͵ଞਓͰ͋ͬͨɻϚΧΦͷ๏཯͸গ਺ͷϙϧτΨϧਓͱᖏ໳ੜ·ΕͷϙϧτΨϧਓ͕ஶ͘͠ᆳ
அ͓ͯ͠Γɼ࣮ࡍʹ൴ΒͷಛݖͰ͋Γɼ൴Β͕ͦΕʹΑͬͯಛघͳརӹΛಘΔखஈͱͳ͍ͬͯΔɻ
ຊ౰ͷݪҼ͸ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ͱͯ͠΋ɼ1970೥୅ҎલʹɼϚΧΦͰൃੜͨ͠ࣄ࣮͸2000೥Ҏ্લʹݹ
୅ϩʔϚͰൃੜͨ͠ͷͱಉ͡Ͱɼو଒͕ͨͪ๏཯ͱͦͷղऍΛᆳஅ͠ɼຊདྷެਖ਼ͱฏ౳Λମݱͨ͠
๏཯͕و଒ͷฏຽʹର͢Δಛݖ΁ͱมԽ͍ͯͬͨ͠ɻ͜͏ͨ͜͠ͱ͕ɼϙϧτΨϧਓʹΑΔϚΧΦ
ͷ؅ཧɾ౷࣏ͷதͰੜͨ͡ॏେͳࣦࡦͰ͋Δ͜ͱ͸ؒҧ͍ͷͳ͍ͱ͜ΖͰ͋ΔɻͳͥͳΒɼϙϧτ
Ψϧ๏͸ಋೖ͞ΕͯҎདྷৗʹϚΧΦࣾձʹਂ͘ਁಁ͢Δ͜ͱ͸ͳ͘ɼϚΧΦࣾձʹ͓͚ΔϙϧτΨ
ϧࣜ๏཯ͷଘ在͸ɼҰछͷ੓࣏ྗҡ࣋ͷنൣܗࣜͰ͔͠ͳ͔ͬͨ͠ɼଟ͘͸๏ͷߏ੒ͱମܥ্ͷܗ
ࣜతଘ在Ͱ͔͠ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻʯ（11）
ʬݱߦ๏੍ͷॏେͳఀ଺ޙͷϚΧΦࣾձͷܦࡁൃలʭ
　ݱߦ๏੍ͱϚΧΦࣾձͱͷݫॏͳဃ཭͸ɼඞવతʹϚΧΦͷࣾձܦࡁͷݱ࣮తͷൃలͷஶ͍͠஗
Εͱͯ͠ݱΘΕͯ͘Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼݱ在ͷ੓࣏ɼܦࡁͷํ໘ʹಥग़ͯ͠ݱΘΕ͍ͯΔɻզʑ͸ઌ
ͷষʹ͓͍ͯݱߦެڞߦ੓ʹଘ在͢Δزଟͷฐ֐ʹ͍ͭͯৄࡉʹ෼ੳ͕ͨ͠ɼͦΕ͸ɼ·͞ʹɼ࣮
ࡍ্͸ݱ࣮੓࣏ੜ׆ʹ๏੍͕஗Ε͍ͯΔ͜ͱͷ۩ମత൓өͰ͋Δɻ
　ܦࡁ๏໘͔ΒݟΕ͹ɼϚΧΦͷݱߦ঎๏͸ɼձࣾ๏ɼखܗ๏ɼอݥ๏ɼւ঎๏ɼഁ࢈๏ͳͲͱͱ
΋ʹɼओཁͳ෵ݯ͸1888೥ൃ෍ͷʮϙϧτΨϧ঎๏యʯͱ1901೥ൃ෍ͷʮגࣜձࣾ๏ʯͰ͋Δɻத
Ͱ΋࠷΋ॏཁͳձࣾ๏ʹ͍͍ͭͯ͑͹ɼࠓʹࢸΔ·ͰɼϚΧΦ஍۠ʹ͸ґવͱͯ͠ຊ஍۠୯ಠͷձ
ࣾ๏͸ଘ在ͤͣɼ঎ۀ૊৫ͱձࣾʹؔ͢Δ๏ݯ͸ɼओͱͯ͠ʮϙϧτΨϧ঎๏యʯͰ͋Δɻʮϙϧ
τΨϧ঎๏యʯ͸1888೥ʹൃ෍͞Εɼ1894೥ʹϚΧΦͰద༻͕։࢝͞Εɼࠓ日·Ͱ͢Ͱʹ100೥Λ
௒͍ͯ͠Δɻ
　20ੈلҎདྷɼϙϧτΨϧ͸ɼ1888೥঎๏యʹ͍͔ͭ͘ͷվਖ਼ΛՃ͚͑ͨͩͰͳ͘ɼྫ͑͹1901೥
ͷʮגࣜձࣾ๏ʯɼۚ༥ػߏɼ౤ࢿձࣾٴͼ֤छࣾஂͷิॆཱ๏ɼ͞Βʹ1959೥ͷʮ঎ۀొ記ྩʯɼ
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1970೥ͷʮެڞاۀ๏ʯ౳ʑɼ਺ʑͷ୯ߦͷ঎ࣄ๏Λ࣍ʑʹ੍ఆൃ෍ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳ๏཯ɼ๏ྩ
͸࣍ʑʹվਖ਼͞Ε͸͕ͨ͠ɼ͔͠͠ɼձཱࣾ๏ͷجຊߏ଄ͱओཁͳ಺༰͸ґવͱͯ͠શ͘վΊΒΕ
Δ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ1986೥ɼϙϧτΨϧ͸ࣗ਎ͷ࣮ࡍతঢ়گʹج͍ͮͯ৽ͨͳձࣾ๏యΛ੍ఆൃ෍
͕ͨ͠ɼ͜ͷ๏య͸ϚΧΦͷࣾձܦࡁͷ࣮ࡍͷঢ়گΛߟྀͨ͠΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ·ͨϚΧΦͷಛघͳ
஍ཧత஍Ҭత؀ڥʹΑΔ۩ମతͳಛघঢ়گΛצҊͨ͠΋ͷͰ΋ͳ͔ͬͨͷͰɼϚΧΦʹ·Ͱద༻͞
ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻݴ͍׵͑Ε͹ɼϚΧΦͷձࣾ๏͸ґવͱͯ͠100೥Ҏ্લʹϙϧτΨϧ͕ൃ
෍ͨ͠঎๏యΛར༻͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δ͕ɼ͔͠͠ɼϚΧΦͷࣾձܦࡁ͸͜ͷ਺े೥ͷؒʹ͍ͭ͘΋
ͷେ͖ͳมԽΛܦ͓ͯΓɼ͜ͷ๏య͸໌Β͔ʹϚΧΦͷࣾձܦࡁͷ࣮ࡍʹେ͖͘஗Ε͍ͯͨɻ
　௕͍ؒɼϚΧΦͷ঎ۀք͸୯ҰͰ಺༰ͷ؆୯ͳձࣾ๏Λ੍ఆͯ͠ɼձࣾͷઃཱͱ׆ಈΛنൣԽ͢
Δ͜ͱΛཁٻ͖ͯͨ͠ɻ঎ۀքͷѹྗͷԼͰɼϚΧΦͷϙϧτΨϧ੓෎͸ϚΧΦ஍۠ձࣾ๏੍ఆͷ
४උʹೖΓɼ1989೥ɼϙϧτΨϧɼϦεϘϯେֶͷ๏ֶऀͰ͋ΔϩαΠɾϦϕϩത࢜ʹʮϚΧΦձ
ࣾ๏ʯͷى૲Λҕୗ͠ɼ1990೥ॳ०ʹॳߘ͕׬੒ͨ͠ɻ͔͠͠ɼʮϚΧΦձࣾ๏ʯͱ໋໊͞Εͨ͜
ͷ๏཯͸ɼ஗ʑͱͯ͠ਖ਼ࣜʹൃ෍ɼ࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨ（12）ɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گ͸ɼੈքͷܦ
ࡁ͕ൺֱతൃୡͨͦ͠ͷଞͷ஍۠Ͱ͸໓ଟʹݟΒΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻͦΕ͸ɼݱߦ๏੍͕ϚΧΦͷ
ࣾձܦࡁʹஶ͘͠஗Ε͍ͯΔ͜ͱΛ൓ө͍ͯ͠Δɻ͜Ε΋·ͨɼϚΧΦͷձࣾͷൃୡ͕ۙྡ஍۠Ͱ
͋Δ߳ߓʹԕ͘ٴ͹ͳ͍ҰͭͷݪҼͰ͋Δͱղऍ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻࢦఠ͓ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δͷ͸ɼ
ձࣾ๏ͷ஗Ε͸ɼණࢁͷҰ֯Ͱ͔͠ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ʬશମࣾձͷ๏࣏Ϩϕϧ͕௿͍ʭ
　ݱߦ๏੍͕ϚΧΦͷຽऺࣾձͷதʹਂ͘ਁಁ͓ͯ͠Βͣɼશମࣾձܦࡁͷ٬؍తൃలʹஶ͘͠஗
Ε͓ͯΓɼՃ͑ͯزઍ೥ʹΘͨΔ෧ݐࣾձͷ఻౷ͷӨڹΛड͚ɼ՚ਓࣾձ͕௕ظʹΘͨΓ๏࣏Λܰ
ࢹͯ͠ਓ࣏Λॏࢹ͖ͯͨ͠ͱ͍ͬͨछʑͷཁૉʹؑΈͯɼϚΧΦࣾձશମͷ๏࣏ͷఔ౓͸ܾͯ͠ߴ
͘ͳ͍ɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گ΋·ͨɼ߳ߓࣾձͱ઱໌ͳରরΛͳ͍ͯ͠ΔɻϚΧΦࣾձΛൺᄻతʹʮڷ
ެॴʯͱᩃ͑Δਓ΋͋Δ͕ɼ͜ ͷൺᄻ͸ඞͣ͠΋ਖ਼֬Ͱ͸ͳ͍ͱ͸͍͑ɼಓཧͷͳ͍΋ͷͰ΋ͳ͍ɻ
͜ͷΑ͏ʹɼϚΧΦͷࢢຽʹ͸๏཯஌ࣝͷ๡͍͠΋ͷ΋͋Γɼ๏੍؍೦͸ബऑͰ͋Δɻ௕ظʹΘͨ
ΓɼϙϧτΨϧͱ͍͏ϤʔϩούͷͦΕ΄Ͳൃୡͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͍ࠃՈͷ২ຽ؅ཧɾ౷࣏Λड͚ɼ
ϚΧΦͷॅຽ͸西༸ࠃՈͷ͋ͷΑ͏ͳࢿ࢈֊ڃͷܒ໤ڭҭΛड͚͖ͯͨΘ͚Ͱͳ͘ɼ௕͍ؒɼओମ
తͳ਎෼Ͱ๏੍ӡ༻ͷաఔʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͸͔ͳΘͣɼ΄ͱΜͲͷঢ়گԼͰडಈతʹ๏཯ͷద༻Λ
ड͚Δ͚ͩͰ͋ΓɼՃ͑ͯ๏཯༻ޠͷߔ͕๏੍؍೦ͷബऑԽΛ໔Ε͕͍ͨ΋ͷͱͨ͠ɻ
　͜ͷΑ͏ͳঢ়گ͸ɼϚΧΦͷݱ࣮ͷ੓࣏ੜ׆ʹ΋൓ө͞Ε͓ͯΓɼҰ෦·ͨ͸গ਺ͷެ຿һ͕৬
ݖΛར༻ͯ͠Ԛ৬ऩ࿫Λߦͬͯ΋ɼࣾձ͸͜ΕΛ͋Δఔ౓༰ೝ͖ͯͨ͠ɻ͜Ε͸ɼࣾձͷ੓࣏ɼܦ
ࡁੜ׆ʹॏେͳӨڹΛ༩͑ɼϚΧΦͷࣾձܦࡁͷൃలͱ͢΂ͯͷ౤ࢿ঎ۀ؀ڥͷதͰҰେ੍໿ཁૉ
ͱͳͬͨɻ
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